



L iJN pmydidik l"nl VU'IIlt~Pa h.lnii:Mofr)~ 
lUIIlbn nmu. ~ PCII8ol 
)W\itu~mtrllhli.rrw; 
pinpl mwckn ~emu 
gcnh k1w lno\').:;1 ~ Pa 
mer.m Penyelld.lkan Br!IUh 
lrwtntiotl Show {BIS) 20I7. 
s.ll>tulalu 
Pameran pcnyeUCI.lkm ltu 
yang diadakan <11 Barble.m 
Exhl.bitlon ~mre. London. 
membabllkm tlgi pensya 
r<lh dan du.a rrWwlsw.a 
UMP 
Pemaagkin UMP 
Naib CilnSdor UMP Pro 
ksor ~ru.k Dr Dll.na rY.sl.r 
lbr~ btr~Yu. stmu.a pe 
nydkifbn berkrn&ul terpl · 
bh ~ k$)·aan 
merdul Y.m& ~
=~ ,..:::., • 5 penyelidik ruih 5 emas, empat anugeruh khas di BIS 2017 
IWklllr.il ~ mempuny;m cek:Jlok)gi berpoc.ensi unruk 
pocen.<J unruk dl~ dimanlaa.lkan umum. 
lwL ~Metalui c.va b\1. mereb 
M~un lnJ pe:rrwlgk1n ak.ut kblh berscm.angilt un-
kepad.J. penyelidlk UMP tu.k be~.lebih gigih <b-
~pta produk y.mg <1.1 lam membuktikan kece-




d.a.na me<b.l meraikm kt--
ct'n'ltrWipn pm)'Cbdik dl 
UMP KMnpw Pdw..n. keb:na 
rtn. 
AntM.a pro)ek penyelidi-
kan yana ber)aya ialah pro-
jek_...produkd 
viti untuk ~n let 
Siha1an mdiluJ pena!..lN 
an cecalr coolant dm ino 
v~ pemb.u\illf\an tekno-
logi pendldJk.ln ......, 
mempelajaJi ba.twa M.m 
dartn. 
·SeWn ttu.. ~ peo)-eli-
dibn~pertsi.mkom­
puter untuk membantu 
menJana set uji.an leblh eft 
slm. perllndung.an keret.l api 
autonwtik seru. inovil3i ga.-
bu.ngan te~ solar dan an-
gin sebagal swnber tenaga 








....,. sobr <bD""'"' 
setJopi '""'b<r ....,. 
....... 
uwna.· k.atl.n)"<l. 
DaUrn ~ lru.. pi)Wal.ya 
NNI mencu1 pelu.mg 
~ produk 
hull toao.·.lSI kl!' dmm iD-
duUri. 
-K..il.J tJd.U h.lnya me 
lllllGU let:.iiP' bergi.'I".U: 
menc.ut nw'IC cUD pd1w1g 
............ 
-~ tn1. liMP rnem-
pwty.ll k1r'a k1ra 10 senmJ 
produk d1 ~U. Coo:unu 
nJty TechnolOgy Solul:k>n 
y~ dirubuhkm untu.k 
memNnru mcngkOmersial-
kannya,w kau.nya. 
